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Prikaz*
The Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) iz Washingtona, odnosno The
International Budget Project (IBP) kao dio tog Centra,  objavio je 1999. godine Vodiè
kroz proraèune u praksi za nevladine udruge (A Guide to Budget Work for NGOs) kako
bi javnosti i institucijama pomogao u boljem razumijevanju proraèunske problematike.
Od 1999. godine do danas vodiè se mijenjao te je u sadašnjoj verziji tiskan 2001. godi-
ne. 
CBPP (osnovan 1981. godine) nevladina je institucija koja se bavi prouèavanjem i
analizom svih podruèja dravnih politika i programa. Posebice analizira politike koje
izravno utjeèu na siromašnije slojeve stanovništva i koje bi mogle pomoæi ublaavanju
dohodovne nejednakosti. Ue podruèje specijalizacije Centra razlièite su analize susta-
va proraèuna i poreza. CBPP publicira brojne analize, rezultate istraivanja i podatke
(vidjeti http:/www.cbpp.org), i dostupni su najširem sloju puèanstva, kako javnim slu-
benicima, tako i drugim neprofitnim organizacijama i medijima. IBP je osnovan 1997.
godine da bi pomagao nevladinim udrugama i istraivaèima iz razlièitih dijelova svije-
ta u njihovim zalaganjima za uspostavom što boljih i uèinkovitijih proraèunskih susta-
va i procesa u njihovim zemljama. 
U Vodièu se opisuju brojna iskustva nevladinih organizacija iz svih dijelova svijeta
u njihovu radu s proraèunima i problemima na koje su u svom radu nailazili. 
Osim što je prepoznao vanost i utjecaj proraèuna na siromašnije slojeve ljudi i utje-
caja na razvoj otvorenih, demokratskih društava, namjena Vodièa je ohrabrivanje nevla-
dinih udruga kako bi se angairali pri izuèavanju sustava proraèuna u njihovim zemlja-
ma. Pri tom izuèavanju posebna je pozornost usmjerena na nekoliko ciljnih grupa, i to:
na donosioce politièkih odluka, kako iz izvršne, tako i iz zakonodavne vlasti, na medi-
je, druge nevladine udruge, istraivaèe i širu populaciju. Glavne aktivnosti ljudi koji
prouèavaju sustave proraèuna u praksi su uspostava proraèunskih procesa i proraèunskih
sustava u pojedinim zemljama, objavljivanje literature i razne analize proraèunskih po-
litika. 
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Vodiè se sastoji od pet veæih cjelina, i to: 1. Upoznavanje s Vodièem i primijenjenim
proraèunima u praksi, 2. Poèetna naèela, 3. Vrste primijenjenih proraèuna u praksi, 4.
Za buduæe informacije i 5. Dodaci.
Prvo poglavlje Vodièa èine dva dijela, i to Primijenjeni proraèun u praksi: njegov
rast i potencijal i Primjeri primijenjenih proraèunskih grupa. U njima se opisuju  razli-
èite vrste sustava proraèuna u praksi. Ujedno je i dan pregled svih èimbenika koji prido-
nose vanosti proraèuna u praksi. Pitanje koje postavlja sve veæi broj èlanova razlièitih
nevladinih udruga (NGOs) diljem svijeta, osobito onih koji dolaze iz zemalja u razvoju
ili zemalja koje se tek sada otvaraju demokratskim procesima, jest koji su naèini njiho-
va utjecaja na  uspostavu i unapreðenje sustava proraèuna u zemljama iz kojih dolaze.
NGOs-i su shvatili kako æe olakšanju njihova svakodnevnog posla i rješavanju proble-
ma na koje tijekom svog rada nailaze posebice pomoæi uspostava i razvoj kapaciteta i
moguænosti koji bi im pomogli da poduzmu razlièite proraèunske analize. 
U drugom dijelu prvog poglavlja dani su primjeri nekih nevladinih organizacija i in-
stitucija kao što su Center on Budget Policy and Priorities iz SAD-a, The Budget Infor-
mation Service of Idasa iz Junoafrièke Republike i Center for Budget Analysis and Po-
licy Priorities, Development Initiative for Social and Human Action (DISHA) iz Indije.
Drugo se poglavlje sastoji od dijelova Proraèunske osnove i Rad i angairanje na pri-
mijenjenom proraèunskom procesu u praksi. Dio koji govori o proraèunskim osnovama
sadrava kratak pregled svih koraka u proraèunskom ciklusu i naèina na koji NGOs-i mo-
gu utjecati na svakoj razini proraèunskog procesa. Naglasak je na kratkom pregledu
kljuènih proraèunskih naèela i kljuènih proraèunskih problema. Drugi dio poglavlja nu-
di nekoliko temeljnih lekcija o tome kako biti što uèinkovitiji pri analizi proraèunskog
sustava. Taj dio obuhvaæa i raspravu o nekim struènim rijeèima kljuènima za uèinkovi-
to izuèavanje sustava proraèuna u praksi poput – toènosti (accuracy), dostupnosti (ac-
cessibility) i pravodobnosti (timeliness), kao i raspravu o medijima i pitanjima koja se
javljaju u radu s nositeljima politièkog ivota neke zemlje.  
Treæe poglavlje Vrste primjenjenih proraèuna u praksi opisuje osnovne korake ko-
je u svom radu poduzimaju razlièite nevladine grupe tijekom prouèavanja proraèuna u
praksi. Èine ga ovi dijelovi: Napredna proraèunska literatura, Uspostava proraèunskog
procesa i proraèunskog sustava i Analiza proraèunskih politika.  
Dio koji govori o proraèunskoj literaturi objašnjava razlièite aktivnosti koje se pro-
vode s ciljem unapreðenja najraznovrsnije literature o toj problematici. Sastoji se od di-
jelova o postojanju razlièitih proraèunskih vodièa i vjebama koje se mogu poduzeti pri
prouèavanju sustava proraèuna. Drugi dio poglavlja navodi kako se razlièite grupe mo-
gu angairati u prouèavanju proraèunskih sustava i procesa. Treæi dio sadrava ove ka-
tegorije proraèunskih analiza: izvješæe o izvršenju proraèuna i sektorski orijentirane ana-
lize (analize pojedinaènih proraèunskih podruèja kao što su zdravstvo ili obrazovanje;
analize koje objedinjavaju uèinke što ih na proraèun ostavljaju razlièite dohodovne gru-
pe ili razlièiti dijelovi društva kao što su ene ili djeca; analize vezane za proraèun i
pravna pitanja; analize opæih ekonomskih uèinaka na proraèun i razlièite analize vezane
za poreze i prihodnu stranu proraèuna).      
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Èetvrto poglavlje sadrava podatke koji bi mogla zanimati èitatelje eljne daljnjeg
prouèavanja razlièitih proraèuna u praksi i proraèunskih pitanja. Primjerice, poglavlje
donosi dio koji saeto prikazuje izvore i institucije koji se mogu naæi na popisu IBP-a i
dio koji  opisuje izvore dostupne u pojedinim zemljama i razlièitim meðunarodnim in-
stitucijama, npr. u Svjetskoj banci. 
Peti, završni dio sadri kratki pojmovnik o proraèunu, kratku povijest dviju prora-
èunskih grupa, program teèaja i treninga vezanih za proraèun, analizu proraèuna jedne
zemlje što ju je provela nevladina organizacija NGOs koja djeluje u toj zemlji i mapu
izgleda IBP-ove  Internet stranice.
Vodiè kroz proraèune u praksi za nedravne institucije sustavan je i jednostavan pre-
gled razlièitih pojmova vezanih za proraèun, brojnih institucija koje rade na proraèun-
skoj problematici i struène literature koju te organizacije publiciraju. Jednostavan je za
uporabu tako da æe svatko tko je zainteresiran za pitanja proraèuna, ako ne naðe odgo-
vor u ovom Vodièu, svakako naæi informacije o tome kome se i gdje obratiti za pomoæ. 
Za svakoga koga imalo zanima šire podruèje proraèuna i naèini funkcioniranja
razlièitih vrsta proraèuna, ovaj je Vodiè više nego dobra osnova za upoznavanje te pro-
blematike.   
Vjekoslav Bratiæ
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